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LA MIGRACIÓN DE TALENTOS EN MÉXICO. AUTOR.
HERIBERTA CASTAÑOS-LOMNITZ. MÉXICO
POBREZA, EXCLUSIÓN Y MARGINALIDAD. COMPILADORA:
ANA MARÍA ZUBIETA. ARGENTINA
HIGHER, EDUCATION, POLICY, v.17, a. 1 2004. ASOCIA-
CIÓN INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES
HACIA UNA REFLEXIÓN ÉTICA EN LA UNIVERSIDAD.
AUTORES. RODOLFO HERNANDO ALARCÓN NEIRA Y MANUEL JOSÉ
BERNAL GARCÍA. COLOMBIA.
CAMINANTES Y CAMINOS. COLOMBIA
VOICES OF MEXICO. n. 67 - 2004
VIDA: AUTOBIOGRAFÍA NOVELADA. FRANCISCA JOSEFA DE
CASTILLO. COLOMBIA
HACIA UNA REFLEXIÓN ÉTICA EN LA UNIVERSIDAD:
DIDÁCTICA DE LA DEONTOLOGÍA Y LA AXIOLOGÍA.
RODOLFO HERNANDO ALARCÓN NEITA; MANUEL JOSÉ BERNAL
GARCÍA. COLOMBIA
EN LAS ESTERAS DE TUNJA: CUENTOS, ENSAYOS Y
VERSOS VIEJOS. ENRIQUE MEDINA FLÓREZ. COLOMBIA.
HISTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS
CONSTITUCIONES COLOMBIANAS. CARLOS GABRIEL
SALAZAR. COLOMBIA
THE FUTURE OF HIGHER EDUCATION IN JAPAN. AKITO
ARIMA. JAPÓN
ANUARIO ESTADÍSTICO 2000 - PERSONAL DOCENTE
DE LICENCIATURA Y DE POSGRADO EN UNIVERSIDA-Universidades n.  27 Enero-Junio, 2004
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DES E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS. ASOCIACIÓN NACIO-
NAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
MÉXICO
CASE STUDIES. ACADEMIC FREEDOM AND
UNIVERSITY INSTITUTIONAL RESPONSIBILITY IN
PORTUGAL. BONONIA UNIVERSITY PRESS. ITALIA
ABELARDO VILLEGAS, PENSAMIENTO Y ACCIÓN.
EUGENIA REVUELTAS; EMIGDIO AQUINO BOLAÑOS, EDS. MÉXICO.
ENCUENTROS ACADÉMICOS: MARZO 2000-MARZO
2004. UNAM. CENTRO DE INVESTIGACIÓNES DISCIPLINARIAS EN
CIENCIAS Y HUMANIDADES. MÉXICO
BIBLIOGRAFÍA INDICATIVA: DESASTRES. ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE SALUD MENTAL EN DESASTRES. ESPAÑA
PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA UNA POLÍTICA
DE ESTADO EN EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCA-
CIÓN SUPERIOR. DOCUMENTO APROBADO EN LA XX SESIÓN OR-
DINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS E INSTITUCIO-
NES AFINES A LA ANUIES. ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. MÉXICO
CASE STUDIES: ACADEMIC FREEDOM AND
UNIVERSITY INSTITUTIONAL RESPONSABILITY IN
MECKLENBURG-VORPOMMERN. BOLONIA UNIVERSITY
PRESS. ITALIA
MEXICO: A COMPREHENSIVE DEVELOPMENT AGENDA
FOR THE NEW ERA. EDITED BY MARCELO M. GIUGALE,
OLIVER LAFOURCADE, AND VINH H. NGUYEN. E.U.A.
INFORME DE ACTIVIDADES: MARZO 2003-MARZO
2004. CENTRO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS EN CIEN-
CIAS Y HUMANIDADES. MÉXICO